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LIBROS
LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. Un mani-
fiesto no comunista; por W. W. Rostow. Traducción del inglés
.por Rubén Pimentel, FONDO DE CULTURA ECONOMICA,
México, 1961. 206 páginas.
Capitulo l. Introducción.
Capitulo JI. Las cinco etapas de crecimiento. Resumen. La socie-
dad tradicional. Condiciones previas para el impulso inicial. El im-
pulso inicial. La marcha hacia la madurez. La era del alto consumo
en masa. Más allá del consumo. Una teoría dinámica de la producción.
Capitulo IJI. Condiciones previas para el impulso inicial. Los dos
casos. Naturaleza de la transición. Análisis de la transición. Dos pro-
blemas sectoriales. La agricultura y las industrias extractivas. Capital
social fijo. Variación de naturaleza no económica. Las coaliciones
transitorias. Trayectorias alternativas del nacionalismo. El primer im-
pulso inicial.
Capitulo IV. El impulso inicial. El logro del crecimiento normal.
Definición y delimitación del impulso inicial. Comprobación de ta-
sas de inversión en el impulso inicial. Estructura interna del impulso
inicial. La oferta de fondos prestables. Las fuentes del espíritu de
empresa. Los sectores principales en el impulso inicial. El impulso
inicial en perspectiva.
Capitulo V. La marcha hacia la madurez. Definición y regula-
ción. Normas sectoriales de madurez: los ferrocarriles y sus conse-
cuencias. Suecia. Japón. Rusia. Algunos problemas para definir la
madurez. La madurez en perspectiva.
Capitulo VI. La época de alto consumo en masa. Triple alterna-
tiva de selección. El caso norteamericano. La posmadurez en otras
regiones. La relación del intercambio después de dos guerras. Más
allá del alto consumo en masa.
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Capítulo VII. Crecimiento ruso y norteamericano, Un sorpren-
dente paralelo. Las principales diferencias. El problema militar. El
problema económico, El Locas del desafío.
Capítulo VIII. Las etapas relativas de crecimiento y la agresión.
La guerra en la historia moderna. El problema de la soberanía na-
cional. Tres tipos de guerra. Colonialismo, Agresión regional. Luchas
. por el equilibrio del poder eurasiático. Decisión para agredir. La fase
siguiente: las armas nucleares y una nueva extensión de la indus-
trialización,
Capítulo IX. Las etapas relativas de crecimiento y el problema
de la paz. La revolución de los armamentos. La difusión del poder a
largo plazo, El problema de la paz. El interés nacional ruso. Pro-
blemas de Moscú para la aceptación. La gran tarea de la persuasión.
Más allá de la paz. Significado para Europa occidental de la difusión
del poder. Los impulsos iniciales, pasado y actualidad. Tres implica-
ciones principales para una línea de política.
Capítulo X, El marxismo, el comunismo y las etapas de creci-
miento. Las siete proposiciones marxistas. Similitudes .con el análisis
de las etapas de crecimiento, Temas centrales de las etapas de creci-
miento. Marx en perspectiva. La evolución del comunismo moderno.
Comunismo: enfermedad del período de transición. Una afirmación
de valores.
Apéndice. La difusión del automóvil particular.
POLITICA ECONOMICA GENERAL, por HANs-JÜRGEN SERA-
PRIM. Traducción del alemán por el Dr. Guillermo H. Arnold.
Supervisión por el Cr, Roberto A. Champredonde. Prólogo por
el Dr. Oreste Popescu. EDITORIAL "EL ATENEO", Buenos
Aires, 1961. 335 páginas.
l. Fundamentos metodológicos. 1. Teoría economica y política
económica en sus relaciones recíprocas. 2. La teoría del modelo como
fundamento posible de la política económica. 3. La insuficiencia de
la cataláctica como fundamento de una política económica científica
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general. 4. La esencia del objeto y el método aplicable que posibilite
la unidad de la teoría y política econ6micas. 5. Los juicios valo-
rativos .. en la política econ6mica.
JJ. Fundamentos teóricos. 1. El problema del poder en la econo'-
mía política. 2. La naturaleza del fen6meno del poder, especialmen-
te del poder econ6mico. 3. Las condiciones de las posiciones del po-
der econ6mico. a) Las calificaciones personales. b) Posiciones de in-
greso y posesi6n (facultad de disponer de poder adquisitivo). e) Po'
siciones de organizaci6n. d) Posiciones de rendimiento de las for-
mas econ6micas. e) Resumen y conclusi6n político-económica,
JJI. Fundamentos morjolágicos. 1. Introducci6n: La naturaleza
de las formas econ6micas fundamentales. 2. Las formas econ6micas
fundamentales como tipos reales y las épocas de la política econó-
mica. a) La forma fundamental de la vinculaci6n geneal6gica y fa-
miliar. b) La forma fundamental vinculada a las corporaciones.c)
La forma fundamental vinculada al Estado. d) La forma fundamen-
tal orientada por la economía individual. Estudio suplementario: De
la forma fundamental de orientaci6n econ6mica individual ala eco-
nomía social de mercado del presente. e) La forma fundamental
colectivista orientada por la clase.
JV. Fundamentos sistemáticos. 1. Sujetos de la política económi-
ca. 2. Fines de la política econ6mica. 3. Esferas funcionales de la
política económica. a) La configuraci6n y afianzamiento del orden
econ6mico. b) El afianzamiento de los fundamentos de la economía.
e) La influencia ejercida sobre los procesos econ6micos. 4. Medios
de la política económica, 5. Sistemas de la política econ6mica.
DINERO Y CREDITO, por ALBRECHT FORTsMANN. 2 Tomos.
Traducci6n del alemán con la direcci6n del Dr. Adolfo von
Ritter-Zahony. Supervisi6n por el Dr. Carlos Moyano Llerena.
EDITORIAL "EL ATENEO", Buenos Aires, 1960.
(Ler. tomo - 298 páginas).
Primera Parte. Los fundamentos de la teoría del dinero y del
crédito. Capítulo J. El problema de dinero y del crédito.
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Capítulo Il. Los fundamentos de la teoría del dinero.
1. El problema.
n. La esencia del dinero. Generalidades. Importancia general
del dinero. Los elementos del concepto del dinero. Generalidades.
Las funciones del dinero. El fundamento del valor del dinero. El
dinero y las teorías del dinero.
Ilf. Clases, formas y sucedáneos del dinero. Generalidades. Las
clases del dinero. Generalidades. El dinero mercadería. El dinero
crédito. El dinero "autónomo". Las formas del dinero. Generalidades.
El dinero signo. El dinero giral. Los sucedáneos del dinero.
N. El valor del dinero. Generalidades. La esencia del valor del
dinero. Formación y variación del valor del dinero. El valor del
dinero y las teorías del valor del dinero. Las teorías del valor del
dinero fundadas en la teoría general del valor. Generalidades. El
valor del dinero y la teoría subjetiva del valor. El valor del dinero
y la teoría objetiva del valor. Las teorías del valor del dinero funda-
das en la teoría general de los precios. Generalidades. Las teorías
de las cantidades del valor del dinero. Generalidades. La teoría de
los costos de producción. Las teorías cuantitativas. Las teorías del
valor del dinero fundadas en la teoría general del ingreso. Genera-
lidades. Las teorías estáticas. La teoría "dinámica".
Capítulo IlJ. Los fundamentos de la teoría del crédito.
1. El problema.
Il. Crédito y capital. Generalidades. La esencia del capital. Ge-
neralidades. El concepto del capital. Las categorías del capital. Las
relaciones entre dinero, crédito y capital.
Ill. La esencia del crédito. Generalidades. Significado general
del crédito. Las funciones del crédito. El concepto económico del
crédito.
IV. Las clases de crédito. Generalidades. Los fundamentos. rea-
les y monetarios del crédito. Generalidades. El crédito "mediador".
El crédito "adicional". Las relaciones entre el crédito "mediador" y
el crédito "adicional".
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V. El precio del crédito.
VI. El crédito, los ahorros y la formación de capital. Generalida-
des. La dependencia en que se encuentra la formación de capital de
los ahorros. La dependencia en que se encuentran los ahorros de la
formación de capital. .
(29 tomo - 529 páginas).
Parte Segunda. La aplicación de la teoría del dinero y del cré-
dito.
Capítulo IV. El dinero y el crédito en el circuito económico.
1. El problema.
n. La "neutralidad" del dinero. Generalidades. La esencia del
dinero "neutral". La neutralización de la influencia del dinero.
lII. La "aneutralidad" del dinero. Generalidades. La esencia de
la "aneutralidad".Las formas de la "aneutralidad", Generalidades.
La aneutralidad "aguda". La aneutralidad "crónica". Ahorro forzoso
e inversión malograda. Generalidades. El ahorro forzoso. La inver-
sión malograda.
IV. Los circuitos economicos. Generalidades. El circuito de los
ingresos. Generalidades. Formación y empleo de los ingresos. La
producción. La inversión. Las relaciones entre los circuitos.
V. Las perturbaciones del proceso económico. Generalidades.
Las coyunturas. Generalidades. Las coyunturas de los precios. Las
coyunturas de las cantidades. La patología del proceso económico;
Generalidades. La inflación. La deflación. El proceso económico y
la ocupación. Generalidades. El problema de la ocupación. Genera-
lidades. El subempleo. La "consecución del trabajo". El significado
económico del problema de la ocupación.
Capítulo V. Orden monetario y orden económico.
1. El problema.
n. Las formas del orden económico. Generalidades. Las diferen-
tes clases de órdenes económicos. El orden económico y la ideolo-
gía económica.
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Ill, El orden monetario y el proce~o económico. Generalidades.
La economía monetaria y el orden económico. El dinero, el crédito
y el. orden económico. Generalidades. La posición que el dinero y
el crédito ocupan en los órdenes económicos. La "economía de mer-
cado libre". L3. "economía dirigida". La economía de administración
totalmente central. Las relaciones entre el orden monetario y el
orden económico. El orden económico y el proceso económico. Gene-
ralidades. El proceso económico en los órdenes económico. La "eco
nomía de mercado". La "economía con administración central". Las
relaciones entre el orden económico y el proceso económico.
Capítulo VI. El orden del dinero y del crédito.
I. El problema.
n. Los fundamentos de la política monetaria. Generalidades. Las.
clases del dinero y el sistema monetario. El "dinero mercadería". El
"dinero crédito". El "dinero autónomo". Principios generales para el
orden del dinero.
Ill. Los fundamentos de la política del crédito. Generalidades.
El banco central. Los medios de la política del crédito. Los medios
de la política del crédito propios de la "economía de mercado". La
política de descuento. La política de "mercado abierto". Los medios
de la política del crédito propio de la "economía con administración
central". El racionamiento del crédito. La inversión dirigida. - ID
banco central y la política valutaria. Los "bancos asociados". Prin-
cipios generales para el orden del crédito.
IV. La política monetaria, la política crediticia y el proceso eco-
nómico. Generalidades. La política del dinero de "valor estable" y
la política del dinero "neutral". La dirección monetaria del proceso-
económico.
ENSAYOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO, por NICHO-
LAS KALDOR, Profesor de Economía de la Universidad de Cam-
bridge, Inglaterra. Serie de conferencias dictadas en el verano de
1960, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERI-
. -
CANOS, México, 1961. 134 páginas.
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Capítulo 1. Teorías del Crecimiento Económico. 1.
Capítulo n. Teorías del Crecimiento Económico. 11.
Capítulo Hl, Políticas del Desarrollo Económico.
Capítulo IV. Inflación y Desarrollo Económico.
Capítulo V. Tributación y Desarrollo Económico.
Apéndice. Política Monetaria, Estabilidad y Desarrollo Econó-
mico. 1. El modus operandi de la política monetaria. 11. La política,
monetaria y el problema de la estabilidad. Cuadro 1. Salarios, pre-
cios, producción y productividad en países seleccionados, en 1957.
Cuadro n. Cambios en la formación de capital fijo y en el aumento-
material de existencias comparados con los niveles del año anterior;
Reino Unido. Cuadro Ill. Cambios porcentuales de los precios en
el Reino Unido comparados con el año anterior.
POLITICA ECONOMICA DE LOS PAISES SUBDESARROLLA-
DOS, por VITTORIO MARRAMA. Versión española de Justo Fer-
nández Bujan. Prólogo de Emilio de Figueroa. EDITORIAL.
AGUILAR, Madrid, 1961. 321 páginas.
Prólogo. Prefacio del autor a la edición española. Prefacio del,
autor a la edición italiana.
Introducción. Estática, dinámica y desarrollo economico. Auto--
nomía del problema del desarrollo económico de los países atrasados,
Importancia actual del problema. La labor de las Naciones Unidas.
Esquema de esta obra.
Primera Parte. Algunos conceptos preliminares.
1. Definición de los países atrasados. Subdesarrollo economice-
equivale a pobreza. Diversas definiciones del subdesarrollo. Crítica.
Puntos débiles, reales y presuntos, del criterio de renta "per cápita".
Posibles calificaciones del criterio con otros indicadores del desarro--
110. Distribución de la renta y subdesarrollo. Indices compensatorios.
Comparación entre las regiones del mundo.
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2. Conceptos productivo y equitativo del desarrollo economtco .
.El cálculo de la renta en los países atrasados. Método del índice sin-
.rético del desarrollo. Sistema de la productividad por hombre-hora
como índice de desarrollo. Crítica. El problema de la distribución
de la renta. Distribución óptima y distribución efectiva. Calificación
.del criterio de la renta. Precisiones en materia de concepto equitativo.
Segunda Parte. Factores de desarrollo económico.
3. Determinantes económicos y exrtaeconámicos del desarrollo.
.Los factores del desarrollo en la acepción general. Modelos combi-
natorios ciclo-trend, Los factores de desarrollo en los países atrasados.
La cuestión de la población. Determinantes extraeconórnicos del pro-
..ceso de desarrollo. La concepción marxista-leninista. Sus aspectos
fundamentales. Algunas concepciones modernas en materia .de des-
arrollo.
4. La formación de capital en los países atrasados. Combinacio-
nes entre factores productivos y progreso. El concepto de la relación
..capital-renta. Relación capital-renta en los países desarrollados y en
los atrasados. Tres aspectos de la relación capital-renta. La cuestión
.de las "economías externas' y las inversiones de infraestructura.
5. Capitalización y capacidad importadora. Los países atrasados
como importadores de bienes de capital. Doctrina ricardiana y capa-
..cidad importadora. Oscilaciones a corto plazo de los ingresos de expor-
tación. Evolución a largo plazo: la relación de intercambio. Causas
.sistemáticas del empeoramiento de la relación de intercambio de los
.países atrasados. Volumen de las exportaciones, población y rentas
.a largo plazo.
6. Utilización de los recursos de inversión. Inversiones producti-
vas e improductivas. Destino de la capacidad importadora. Utiliza-
ción improductiva de los recursos en los países atrasados. Propensión
.al consumo, efecto de demostración y mala distribución de la renta.
Influencia de la mala distribución sobrela utilización de los fondos
.de inversión. Algunas aclaraciones.
Tercera Parte. Aspectos de la política económica del desarrollo.
7. Ahorro e inversión. Método de estudio. Criterio de la selec-
.ción de la relación planificada capital-renta. Perspectivas de aumento
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del tipo de ahorro. Utilización del desempleo estacional y encubierto.
Tesis de Lewis sobre los beneficios del capital. Crítica.
8. Las transferencias internacionales de capital. Inversiones bru-
tas y netas' en los países subdesarrollados. Inversiones "geográficas" e
inversiones de desarrollo. La cuestión de las inversiones privadas di-
rectas. Préstamos internacionales y donaciones. La financiación exte-
rior en relación con la utilización del ahorro nacional.
9. Estabilización de los mercados de productos primarios e in-
dustrialización. Relación entre inversiones extranjeras y capacidad
importadora. La estabilización a corto plazo. Tipos diversos de acuer-
dos internacionales. La "reserva de amortiguación". Perspectivas de
los acuerdos de estabilización. Medidas de estabilización nacional.
Una alternativa: ¿Mejora o cambio de estructura? Sobre la diversifi-
cación de la producción agrícola. Industrialización y capacidad im-
portadora de bienes de capital.
10. Reforma de la estructura agraria y distribución de la renta.
Mejora de la distribución de la renta por medio de la política fiscal.
Características de la estructura agraria en los países atrasados. La
reforma de la estructura agraria en su significdo económico. Redis-
tribución de la renta, del consumo y del ahorro: países desarrollados.
Continuación: países atrasados. Efectos de la redistribución sobre el
empleo del ahorro. Redistribución y utilización de la capacidad im-
portadora.
Cuarta Parte. Programación para el desarrollo económico.
11. Análisis parcial de los proyectos de desarrollo y el problema'
de la prioridad. Intervención estatal y programación para el desarro-·
110. Análisis de los beneficios y costos de los' proyectos específicos del
desarrollo. Relación beneficios-costos y relación capital-renta. Insu-
ficiencia del análisis parcial. La determinación de la prioridad de'
las inversiones.
12. Análisis total y plan de desarrollo. Objetivo principal del.
plan. Sus relaciones con otros agregados. Programación por sectores.
Métodos de las interdependencias estructurales. Formulación del plan
específico de inversiones. Dificultad práctica del análisis total en los.
países atrasados.
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Conclusiones. Perspectiva de resumen. Digresión sociológica. Bur-
-guesía y poder de persuasión en la dinámica del desarrollo.
Apéndice. Los problemas del desarrollo económico del Mediodía
.italianc. '
_LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO ECONOMICO, por
ARTHUR F. BURNS. Traducción del inglés por José María Alvarez
Cruz. EDITORIAL AGUILAR, Madrid, 1960. 382 páginas.
Parte Primera. informes sobre el trabajo del National Bureau oi
Economic Research, Cap. 1. La investigación económica y el pensa-
miento keyneslano de nuestro tiempo. La lección del Ricardismo.
"Teoría de Keynes del equilibrio del subernpleo. Cuestiones de hecho
-originadas por la doctrina keynesiana. Necesidad de un conocimiento
"comprobado de los ciclos económicos. Alcance y continuidad del pro-
grama de investigación del National Bureau of Economic Research.
.Cap, 2. Pasos hacia el futuro. La previsión como objetivo de la inves-
tigación. La estructura de la renta nacional. La predicción de condi-
.ciones económicas. Tendencias del gasto y del ahorro. La perspectiva
económica a largo plazo. Desarrollo progresivo de las empresas de
.servicios, La cambiante estructura financiera. La expansión de la ac-
-ción gubernamental. La previsión y la polftica ecooémíca. Cap. 3.
.La acumulación de conocimientos económicos. Cambios recientes en
'la ciencia económica. La necesidad de una investigación empírica.
-Cómo se acumula el conocimiento. El camino que queda por recorrer.
Cap. 4. Wesley Mitchell y el National Bureau of Economic Rescarch,
"Cap. 5. Los ciclos económicos. La necesidad de un estudio científico,
'La dispersión de los ciclos específicos. El ciclo económico como resul-
tado de los ciclos específicos. La desigual distribución de las fluctua-
-ciones, La secuencia típica en un ciclo económico. Los beneficios en
,el ciclo económico. La previsión de los ciclos eonómios. Depresiones
moderadas e intensas. Cap. 6. Perspectivas para el futuro. Cap. 7. La
.inestabilidad del gasto de consumo. Cap. 8. El estudio de los ciclos
.económicos y las necesidades de nuestro tiempo.
Parte Segunda. Ensayos relacionados. Capitulo 9. Wesley Mitchell
,y lo que sucede durante los ciclos económicos. Cap. 10. Los [erroca-
-rriles y el ciclo económico. Cap. 11. De nuevo la economla keynesiana.
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Teoría de Keynes de la renta y la ocupaci6n. El determinismo de la
teoría de Keynes. La funci6n de consumo de Keynes. El aparato key-
nesiano contra la teoría keynesiana. Apéndice sobre la teoría de los
ciclos económicos de Keynes, Cap. 12. Hicks y el ciclo real. Cap. 13.
La investigación actual sobre los ciclos económicos. Cap. 14. La des-
composición ae las series cronológicas. La técnica convencional. El
plan general de la obra de Frickey. Un modelo típico de fluctuacio-
nes a corto plazo. El problema de los 'ciclos largos y cortos. La natu-
raleza de las variaciones de las series crono16gicas. La descomposi-
ci6n de las series crono16gicas. El futuro del problema. Comentarios
finales. Cap. 15. La capacidad norteamericana para producir. Con-
cepto de la capacidad para producir. Las estimaciones de la capacidad
de las instalaciones. Las estimaciones de la capacidad del trabajo. El
aumento potencial de la producci6n en 1929. Cap. 16. Los ciclos largos
de la construcción de viviendas. El problema. Hip6tesis esenciales y
método del estudio. La construcci6n en una sola comunidad bajo
un sistema colectivista. La construcci6n en la naei6n bajo un sistema
colectivista. El poder intensificador de la incertidumbre bajo un ~is-
. tema colectivista. Los ciclos largos de la construcci6n en una econo-
mía de competencia.
Apéndices. 1. Notas sobre las series de la tabla primera del ensa-
yo "La investigaci6n econ6mica y el pensamiento keynesiano de nues-
tro tiempo". n. Nota sobre los gráficos y la tabla del ensayo "Los
ciclos económicos" Hl. Publicaciones del National Bureau of Econo-
mic Research a partir de 1945.
LA ECONOMIA EN 1960, por PEDRO MAYOR MAYOR. Selecci6n de
trabajos y artículos aparecidos últimamente en las principales
revistas y publicaciones españolas y de otros países, con el texto
íntegro de los mismos en unos casos f con s610 un resumen en
otros. EDITORIAL AGUILAR, Madrid, 1961. 514 páginas.
l. Metodología. Introducción. Desarrollos recientes de la meto-
dología económica, por T. W. Hutchison. El papel del econometrista
en el progreso de la teoría econ6mica, por T. Haavelmo. El principio
de compensaci6n, por P. Streeten. Análisis de la actividad en una
lecci6n, por W. J. Baumol.
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11. Desarrollo económico. Introducción. La teoría keynesiana del
desarrollo económico, por K. K. Kurihara. Política comercial de los
países subdesarrollados, por R. Prebisch. Incremento del capital real
y del humano, por R. B.. Goode.
Il1. Economía soviética. Introducción. El problema de los "índi-
ces de éxito" en la industria soviética, por A. Nove. La organización
industrial soviética de 1957, por O. Hoeffding. La agricultura sovié-
tica bajo Kruschef, por L. Volin.
IV. Economía capitalista. Introducción. Primer informe del Co·
mité Cohen. Segundo informe del Comité Cohen. Tercer informe
del Comité Cohen,
V. Integración económica internacional. Introducción. Diez años
de cooperación de la O.E.C.E.; resultados y perspectivas (Moneda y
Crédito, número 65). Síntesis del Tratado de Roma que instituye la
Comunidad Económica Europea (por el Servicio de Estudios del
Banco Urquijo). La E.F.T.A., Asociación Europea de Libre Cambio, o
los "Siete Exteriores", por S. Ruiz Daimiel. El nuevo equilibrio inter-
nacional: reto al mundo occidental, por Sir Oliver Franks. Desarrollo
y crecimiento: aspiraciones para una década crucial, por Paul G.
Hoffman. El mercado común: movimiento hacia la: unión atlántica,
P9r Paul Van Zeeland. En busca de un comercio "libre: la nueva
asociación comercial de Europa, por Axel Ireroth. Proyectos de inte-
gración en Iberoamérica (Información Comercial Española, julio de
1960.
VI. Economia española. Introducción. Significación histórica de
las actuales estabilizaciones monetarias, por Luis Olariaga. Informe
sobre la economía española (O.E.C.E., abril de 1959). Memorándum
que el gobierno español dirige en junio de 1959 al F.M.I. Y a la OECE.
Una opinión extranjera sobre el desarrollo del Plan de Estabilización;
segundo informe sobre la economía española (O.E.C.E., agosto de 1960).
Una opinión española sobre el desarrollo del Plan de Estabilización.
El Plan de Estabilización de la economía española (Moneda y Cré-
dito, número 70).
PORTUGALS FINANZEN. Geschichtlicher Vberblick Die Fi·
nanzrejormen Proj. Salazars Steuer- und Staatsschuldentucsen,
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Dr. !U.LPH VON GERSnORFF, Wirtschaftsberater des Export-For-
derungs-Fonds der portugiesischen Regierung. VERLAG ERNST
und WERNER GIESEKING, Bielefeld, 1961.
Vortoort.
Einleitung: Der Verfall oon Staat und Volkswirtschaft in Por-
tugal oor 1926. A. Entferntere Ursachen des Verfalls der portugiesis-
chen Volkswirtschaft. B. Politische Ursachen des Verfalls von Staat
und Volkswirtschaft in Portugal vor 1926. 1. Das Scheitern der par-
lamentarischen Regierungen zur Zeit der Konstitutionellen Menar-
chie (1820 bis 1910). Il. Die anarchischen Zusrsnde zur Zeit der Re-
publik (1910 bis 1926). C. Die soziologischen Ursachen des Verfalls
von Staat und Volkswirtschaft vor 1926. 1. Der Adel und das Bürger-
. tumo n. Die Bauern, In. Die Arbeiter. IV. Charaktereingenschaften
der Portugiesen irn Hinblick auf Verfall und Wiederaufhau der
Volkswirtschaft. D. Wirtschaftliche Ursachen des Verfalls. E. Die
chronische Unordnung der portugiesischen Finanzen und die Labi-
litiit del Wáhrung. .
Hauptteil: Portugal im Aufstieg. 1. Die Revolution vom 28 Mai
1926 und die Militardiktatur, n. Derneue Finanzminister, Prof.
Dr. António de Oliveira Salazar, a. Die Berufung Salazars in das
Amt des Finanzministers. b. Salazars Bedingungen, c. Salazars Rede
vor dem Ministerrar, d. Salazar als Mensch. e. Der Bildungsgang Sa-
lazars, f. Salazar als "Diktator". g. Das Regirne Salazar irn Vergleich
zu Faschismus und Nazismus. Salazar Stellung zum Kreml. und
zur englischen Demokratie. h. Das Recht, die Vernunft und die Ca-
ritas als Grundprinzipien der Regierung Salazar. i. Salazars Mein-
ung über die fiir Portugal geeignete Regierungsform, j. Sicherung
der neuen Regierungsform. In. Die ersten Finanzreformen Salazars,
a. Die Finanzlage vor dem 27 April 1928. b. Die Reform der Bud-
getierungsmethoclen. c. Salazars erstes Budget, neue Steuern und erste
Rechnung. IV. Steuer-Reformen und Steuer-Ertrage bis 1953. a. Sinn
und Zweck der Besteuerung, Antizyklische Steuerpolitik irn Portu-
giesischen Reich? b. Die Einteilung der ordentlichen Staatseinnah-
meno c. Die Einführung einer neuen Steuererhebungstechnik. d.
Steuerertrage wahrend der Weltwirtschaftskrise. e. Die direkten
Steuern, f. Die indirekten Steuern. V. Aussersteuerliche .Einnahmen
und abschliessende Betrachtung der gesamten Staatseinnahmen bis
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1953. a. Aussersteuerliche Einnahmen. b. Vorschlage zur Steigeiung
der Staatseinriahmen.:c, Ausserordentliche Staatseinnahmen. d.Salazar
ist gegen zu viele Staatsinterventionern und progressive Einkommen-
steuern. e. Vorschlage zur F6derung der privaten Kapitalbildung iund
Anziehung auslandischen Risikokapitals. VI. Entwicklung und Re-
formen in der Staatsschuldenverwaltung.' a, Die Kontroverse Salazar
- Vólkerbund wegen der Einordnung der. jahrlichen Anleíhenertrage
in die Etats und.Staatsrechnungen. b.Überblick überdie ungiinstigé.
Entwicklung der 6ffentlichen Schulden. bis zu den Reformen Salazars.
c. Die Massnahnien Salazars. 1. Die vollige Tilgung der. schwebenden
Schulden. 2. Di~,::tlten.festen Staatsschulden und ihre Sanierung
durch Prof. .Salazar. aa., Die reale Senkung und nominale Erh6hung
der gesamrenStaatsschuld bis .1928. bb. Die Beseitigung der fiktiven
Staatschuld. ce, DieKonversion der alten, minderwertigen Titel der
ínneren Schuldrdd, Die Konversion der auswartigen Schuld, ee. Die
Tilgungen. 3, Die neuen Emissionenund ihre Besonderheiten, 1928
bisJ939..4. Der Zweck der Emissionen seit 1939 und Neuerungen.
5. Die gesamte Staatsschuld im [ahre 1951 und ihr ausgezeichneter
Stand.
B.I~.sES ANALI'qCAS é DE LA POLITICA MONETARIA, por
BRUNO BitóVEDANI, Funcionario del, Fondo Monetario Internaa-
Cionaládscripto al Departamento del Hemisferio Occidental.
Conferencias dictadas en' el curso sobre el mecanismo monetario
y bancario que se desarrolló en 1960 durante el VIII Programa
de Enseñanza Técnica del C.E.M.L.A.,CENTRO DE ESTU-
DIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS, México, 1961.
144 páginas.
Capitulo]' Introducción. Noción del análisis. El dinero. Determi-
nación de la cantidad de dinero. Importancia de las variaciones en la,
c~tidad del dinero.' ..
Capitulo, II. Los balances bancarios como documentos básicos
del análisis. El balance del banco central. Los balances consolidados.
Categorías de bancos. La clasificación de las cuentas. El balance con-
solidado del sistema, bancario. '
Capitulo 111. Preliminares del análisis monetario. Símbolos y agru-
pación de datos y variantes. Ecuaéiones elementales de la contabilidad.
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Dos coeficientes importanes. El análisis de estructura y el de cambios
o dinámico. .
Capitulo IV. El multiplicador del crédito. El dinero del banco
central. Las limitaciones a la expansión primaria. El coeficiente K2•
Control de la liquidez de los bancos..Correcciones para variaciones
en los coeficientes.
Capítulo V. El análisis de estructura. Obervaciones generales.
Presentación de los datos. Importancia del sistema cambiario. Factores
de la expansión crediticia total. La política monetaria. Algunos
ejemplos.
Capítulo VI. Las fluctuaciones estacionales. Introducción. Las
tendencias 'estacionales y los datos monetarios. Valoración estadística
de las variaciones estructurales. Correlaciones significativas. Ejemplos.
Capítulo Vll. Variaciones cíclicas y de tendencia. Introducción.
Los autoestabilizadores y estabilizadores discrecionales. Estabilizadores
en el sector fiscal (RM, DF). Estabilizadores en el sector monetario
(RM, EC). Otros mecanismos de ajuste. Conclusiones.
Capítulo VllI. El uso de modelos para la desCripc~'ón de- fenó-
menos monetarios. Introducción. Datos para el estudio de los aconte-
cimientos económicos. Los datos para el análisis de la política mone-
taria. Los modelos econométricos. Estudio de los acontecimientos eco-
nómicos. Estudio de los fenómenos monetarios.
Capítulo IX. La previsión de tendencias monetarias. Importancia
de la previsión. Informaciones útiles para la previsión monetaria.
Previsión del proceso de creación de dinero. Variaciones en las re-
servas internacionales del banco central. Previsión de la posición del
sector oficial. La política de redescuento. Crédito del banco central.
Cuasi-dinero y otros activos. Previsión de variaciones en los coeficien-
tes c, r y s. La previsión de la expansión crediticia. Un interesante
modelo de previsión. Conclusiones.
Capítulo X. Principios de programación monetaria. Introducción.
La selección del objetivo fundamental. Aspectos cualitativos de la
política crediticia. Los pormenores del presupuesto monetario. Con-
clusiones.
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Cuadros y gráficas. Cuadros: Símbolos (por clases de Bancos);
Datos en millones de unidades monetarias nacionales. Cálculo del
multiplicador para cinco países. Datos monetarios. Mecanismo del cré-
dito en cinco países (1959). Análisis de fenómenos monetarios en
algunos países de América Latina. Política monetaria en cinco países.
de América Latina. Factores de expansión o contracción y su impor-
tancia. Fluctuaciones estacionales: Nicaragua. El Salvador: Estaciona-
lidad en el medio circulante. Exportaciones de Latinoamérica por
países. Honduras: Saldos cambiarios y posición fiscal. Uruguay: Re-
servas internacionales y crédito del banco de la República. Datos bási-
cos. Brasil: La expansión crediticia y su absorción. Uruguay: Acon-
tecimientos monetarios, 1951-58. Uruguay: Política monetaria. Grá-
ficas: Movimientos estacionales del medio circulante en El Salvador.
Redescuentos del banco central de reserva de El Salvador. Ecuador:
Variaciones estacionales en r, Movimientos estacionales en los redes-
cuentos del Banco de Brasil. Argentina: Variaciones estacionales del
medio-circulante y el crédito. Porcentajes de desviación respecto a la
media móvil. Venezuela: Variaciones estacionales en la posición fiscal;
ANALISIS CRITICO DE LA ECONOMIA, por LEOPOLDO PORT-
NOY, Profesor de Política Económica de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Buenos' Aires. Colec-'
ción "La realidad Argentina en el Siglo XX". FONDO DR
CULWRA ECONOMICA. México, Buenos Aires, 1961. 204-
páginas.
Introducción. Las determinantes estructurales.
Capitulo 1. Las dos realidades. Las cifras estadísticas.
Capítulo 11. El retorno (1959/1955). a) Los balances de pagos.,
b) La relación de precios y salarios. e) La política financiera. d) La
política energética. La energía eléctrica. El petróleo. e) La política'.
comercial. f) Conclusión.
Capítulo 111. La gran ilusión (1955/1939). a) El desequilibrio--
de la estructura económica. b) El consumo y la inversión. c) Dis-
tribución del ingreso. d) La evolución de la industria. e) El sistema:
de comercio exterior. f) Conclusión.
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Capítulo IV. Los cajeros (1939/1930). a) Las reformas mone-
-tarias, b) Las inversiones extranjeras. c) La industria. d) Conclusiones.
. .
Capítulo V. La tierra y las vacas (hasta 1930). La aduana.
Capítulo VI. Síntesis crítica. Indice de gráficos. Bibliografía. In-
-dice de cuadros.
::PROGRAMAS DE ESTABILIZACION ECONOMICA EN AME-
RICA LATINA, por G. A. COSTANZO, Subdirector del Departa-
mento del Hemisferio Occidental dél Fondo Monetario Interna-
cional. Conferencias dictadas durante el VIII Programa de Ense-
ñanza Técnica del CEMLA. CENTRO DE ESTUDIOS MO-
NETARIOS LATINOAMERICANOS, México, 1961. 143 págs.
Presentación. Prefacio. Introducci6n. El papel del Fondo Mone-'
sario Internacional en los programas de estabilizaci6n.
Parte l. El equilibrio econ6mico en el orden interno y externo.
1. Naturaleza y causas de los problemas de balanza de pagos.
¿Cómo se reconoce un problema de balanza de pagos?"Problemas de
.ba1anza de pagos: 1. Baja temporal de ingresos de exportaciones. 2.
'Fuga de capital. 3. Desequilibrio estructural. 4. Inflación.
11. Corrección del desequilibrio de balanza de pagos. Causas de
la inflación: 1. Los déficits del gobierno. 2. Política crediticia. 3. Pér-
didas cambiarias. - Elementos esenciales de programas de estabiliza-
.ción: 1. Medidas de política fiscal. 2. Medidas crediticias. 3. Refor-
mas cambiarias.
Parte JI. Examen de tres programas de estabilizaci6n. Argentina,
'Bolivia, Paraguay.
Parte IJI. Acontecimientos en 1960-1961. Argentina. Bolivia.
.Paraguay.
Parte IV. El financiamiento del desarrollo economtco, Conclu-
siones. El financiamiento del desarrollo económico. La inflación y el
-desarrollo económico. Políticas y medidas para el desarrollo econó-
unico. 1. Ahorro voluntario. 2. Ahorro público. 3. Capital extranjero.
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Sus antece-
dentes y creación, por JULIO BROIDE. Publicación del BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Washington, 1961.
160 páginas. .
crCcipíi?JIJ::t .J::a:'idea cie á"dacíóndé ún' organismo [inanciero re-
gional en las Conferencias Panamericanas (1890/1938). 1. Hasta 1933
las resoluciones responden a la creación de una estructura financiera
de tipo comercial. 2.· Resolución sobre creación 'de urr Banco Inter-
americano con funciones de Banco Central Continental (Montevideo,
1933).3. Trámite ulterior de la resolución de Montevideo (1933).
, Capítulo 11. El proyecto de Banco Interamericano del Comité
ét¿ns~ltivá Económico y Financiero (1940). 1. Antecedentes. 2. Ges-
tación y trámite. 3. El proyecto de Banco Interamericano: a) Capital
e integración;. b) .Administración; c) Las reservas y.los préstamos;
d) Fines y facultades del Banco. 4. El mensaje del Presidente Roose-
velt sobre el Banco Interamericano y las audiencias públicas en el
Senado Norteamericano: a) El Mensaje de Roosevelt y el memorán-
dum del' Secretario de Estado Sr. Cordell Hull; b) Las declaraciones
del Subsecretario de Estado Sr. Adolf A. Berle, Jr.Los ahorros de
América Latina depositados en EE.UU. El pago de 19S servicios fi-
nancieros en moneda local. Los movimientos de capitales; la emisión
de debentures y la estabilidad monetaria. Sentido y alcance de las
declaraciones del Subsecretario Berle.: c) Otras manifestaciones favo-
rables a' la creación del Banco Interamericano. d): El archivo del
proyecto por falta de ratificación de los gobiernos americanos.
Capítulo IIl. Los Acuerdos de Breuon Woods (1944) y su im-
pacto en la creación del Banco Interamericano. 1. Los Acuerdos <fe
Bretton Woods y el establecimiento del Fondo Monetario Internacio-
nal y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 2. El fun-
cionamiento de los nuevos organismos internacionales y el proyecto-
del Banco Interamericano. 3. Propuestas presentadas en la Novena
Conferencia Internacional Americana de Bogotá (1948) sobre reanu-
dación de los estudios de creación del Banco Interamericano y esta-
blecimiento de una Corporación de Fomento. a), La· propuesta de
resolución de México. b) La propuesta de resolución del Perú.c)
La propuesta de Venezuela de creación de una "Corporación de Fo-
mento Interamericano". Funciones. Recursos. Administración, Centra-
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lización de Servicios. 4. La resolución de Bogotá (1948). 5. Elestudio
preparado en el Consejo Interamericano Económico y Social (CLEs)
en cumplimiento de la resolución de Bogotá. a) Los argumentos en
favor y en contra del establecimiento .de un organismo financiero
regional. b) Significación del documento preparado en el cIÉs.6. La
Sesión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico -y Social
(Marzo-Abril' de 1950) Y el trabajo de sus' comisiones. a) Conclusio-
nes del Informe de Comisión, aconsejando que no se establezca por
el 'momento un nuevo organismo financiero interamericano. b) Im-
portanciá de la decisión del :CLEt
_Capítulo IV. Esbozo sobre la nueoa orientacián econámicaen las
Coniercncias Panamericanas (1945/1954). 1. Economía de abundan-
c:í~.2.EI desarrollo económicoyIa industrialización; 3. El encauza-
-rriieritóde.l~sih~ersiones extranjeras. 4. Los programas de desarrollo
-e20nórhi~0. 5. Preocupación por los regírrienesde financiaciónimpe-
rim.Jes 'ylá convocatoria de una 'Conferencia de: Ministros de Hacienda
'c;·E~,¿no,IT}(a. - - --
",r;apítulo' V. Los injormes técnicos elevado~ a la reunián de los
-;ll1iriístros de Hacienda o Economía en Petr6polis (Quitandinha, Bra-
sil, 1954). 1. Los informes de la CEPAL sobre la cooperación interna-
cional en la política de desarrollo latinoamericana. 1. El informe pre-
liminar de la Secretaría Ejecutiva. a) La meta provisional mínima
de inversiones de 1.000 millones de dólares anuales para América
Latina. b) Los otros aspectos del informe de la Secretaría Ejecutiva.
2. El informe de la Junta Preparatoria designada por la Secretaría
Ejecutiva de la CEPAL. a) La distribución del monto anual de inver-
siones de 1.000 millones de dólares. b) Crítica a los organismos finan-
cieros internacionales y sugestiones sobre política crediticia. c) Pro-
yecto de creación de un Fondo Interamericano de Desarrollo Indus-
trial, Agrícola y Minero. d) La crítica a ciertas disposiciones del pro-
yéctode Fondo propiciado por la CEPAL. e) Las recomendaciones de
la'Junta Preparatoria de la CEPAL: -II. El informe. del Profesor Ray-
mond F. Mikesell sobre inversiones extranjeras en América Latina,
elevad() por la Unión Panamericana. 1. Explicación de las críticas
fórInuladas a la política krediticia del .Banco Internacional de Recons-
micción y Fomento y del Banco dé Exportaciones e Importaciones.
2. Opinión sobre la creación de un Banco Interamericano. a) La mo-
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vilización de fondos prestables. b) Sus operaciones y el desarrollo
regional. e) Conclusiones sobre el alcance del Banco.
Capitulo VI. La Reunión de los Ministros de Hacienda o Econo-
mía en Petrópolis , Quitandinha, Brasil (22 de Noviembre al 2 dI?)
Diciembre de 1954). 1. Posición de las delegaciones. a) El pensa-
miento norteamericano. b) La posición chilena. Las disponibilidades
de oro y divisas de América Latina. La concentración de reservas
Latinoamericanas en el nuevo organismo y ia rotación de fondos.
Los tipos de financiación y el orden de prioridades. El modus ope-
randi en la concentración de las reservas en divisas. Las garantías del
sistema y otras características del proyecto. e) El proyecto de reso-
lución de la Delegación de Haití. d) El proyecto de resolución de la
Delegación de Cuba. e) El proyecto de resolución de Chile, Colombia,
Ecuador y Haití. 2. Conclusiones de la Conferencia de Quitandinha.
a) Necesidad que los organismos financieros internacionales existen-
tes dieran una mayor amplitud y flexibilidad a las operaciones que
realizaran con América Latina. b) Necesidad de estudiar un plan
de organización financiera interamericana y creación de una comisión
de expertos para cumplir dicho propósito. c) Escepticismo sobre el
éxito inmediato de la propuesta de estudiar un plan de-organización
financiera regional.
Capítulo VII. El proyecto de Convenio del Banco Interamericano
de desarrollo Económico de la Comisión de Expertos (1955). Pro-
yecto de Santiago". 1. Resoluciones del crss sobre instalación de la
Comisión de Expertos. 2. Las deliberaciones de la Comisión de Ex-
pertos en Santiago de Chile (17 de febrero-15 de abril de 1955). a)
Disconformidad sobre la actuación de los organismos financieros in-
ternacionales. b) Esbozo preliminar sobre las funciones, posibles ope-
raciones y recursos del Banco proyectado. e) Preocupación en la
obtención de los recursos del Banco y sus posibles fuentes de cap-
tación. d) Discusión sobre la posibilidad de conceder préstamos para
saldar déficit en la balanza de pagos y decisión adoptada. e) El pro-
blema de la obtención de recursos por la nueva entidad. Discusión
sobre la posible participación del capital privado. Alcance de la pre-
sunta participación de los Estados Unidos de América. El carácter
interestatal del capital proyectado y sus alternativas. Preocupación
sobre la posible participación norteamericana. f) La facultad de re-
cibir depósitos y la posible reacción norteamericana. g) Fijación del
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.capital del Banco. h) Debate sobre la cuota de garantía. i) Caracte-
.rlsticas del Banco. j) Garantías de las transferencias. k) Discusión
sobre la capacidad de votación en la Asamblea General ro función
.de los depósitos. 1) Carácter del mandato de los expertos y. suspen-
sión del envío de una delegación a Washington. m) Las dudas de
los expertos y la frustración del proyecto. 3. La exposición de motivos
:y el proyecto de convenio. a) Razones de la creación del nuevo orga-
nismo. b) Carácter de las operaciones del Banco proyectado. e) Ca-
.pital autorizado.d) Distribución de utilidades y constitución de re-
.servas. e) Operaciones del Banco. Características de Banco Comercial,
"Banco Central y Banco de Inversiones. Los préstamos con fines espe-
cíficos y los financiamientos globales. Las operaciones de garantía,
los préstamos a corto plazo y la flexibilidad de las operaciones. Trans-
feribilidad de los servicios financieros y riesgos de cambio. Otras
normas operativas. f) La Asamblea General y el poder de votación.
g) El Consejo Directivo. h) La conducción de los negocios del Banco.
.i) Retiro y suspensión de los países miembros, liquidación 'de la
entidad. j) Condiciones requeridas para la vigencia del proyecto. 4.
'Reacción de los países americanos respecto al proyecto de convenio
.elaborado por los expertos. a) La falta de apoyo al proyecto impidió
su puesta en vigor. b) Clasificación de las respuestas -de los países
y sus fechas. e) El archivo del proyecto.
Capítulo VIII. Las iniciativas formuladas en el bienio 1956-57
referentes al establecimiento de un organismo financiero regional. 1.
El proyetco de Venezuela de Fondo Interamericano para el desarrollo
-económico y social. a) Constitución, administración y aplicación de
las inversiones del Fondo. b) La tramitación del proyecto y su retiro
_por el gobierno venezolano. 2. La declaración de Panamá de fas Pre-
-sidentes de las Repúblicas Americanas (22 de Julio de 1956) y la
-creación del Comité Interamericano de Representantes de los Presi-
.dentes, a) Las reuniones del Comité. b) Posición de los representan-
tes latinoamericanos y el de los Estados Unidos sobre la creación del
Banco Interamericano. c) La recomendación dilatoria del Comité de
proseguir los estudios de creación de un organismo financiero inter-
.americano y las propuestas de Chile, Cuba y Venezuela. d) La reco-
mendación del Comité sobre preparación de proyectos "bancables" de
-desarrollo económico. 3. La Conferencia Económica de la O.E.A. (Bue-
.nos Aires, 15 de agosto-14 de setiembre de 1957). a) Posición de
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EE.UU. Y América Latina respecto a la ,creación del .Banco Inter-
americano. b) La resolución de la Conferencia insistiendo en una
mayor flexibilidad crediticia por parte del Banco Iriternacional de
Reconstrucción y Fomento. d) La posición de la Conferencia respecto,
a las actividades del Banco de Exportaciones e Importaciones de
Washington.
Capítulo IX. Antecedentes del año 1958 sobre. la creaclá» del'
Banco Interamericano. 1. El problema latinoamericano y sus exterio-
rizaciones. 2. La declaración del Subsecretario de Estado de los Es-
tados Unidos para Asuntos Económicos, señor C. Douglas Dillon y
la complacencia de los representanteslatinoamericanos. 3. El 'iníorme
del Dr. Milton S. Eisenhower al Presidente de los Estados Unidos de
América (27 de diciembre de 1958). a) La recomendaci6n de crear
el Banco Interamericano de Desarrollo, b) Características &1 capital
del Banco proyectado. c) La política de préstamos. d) El estímulo
de la inversi6n interna. e) La dirección del Banco, f) Consideraciones
sobre el informe. 4. La Operaci6n Panamericana (28, de. mayo de
1958 en adelante). a) El intercambio de cartas. entre el Presidente
de Brasil (28 de mayo de 1958) y él de EE.uU. (5 de junio de. 1958).
b) El espíritu de la Operación Panamericana. e) LQS objéuvós de la
Operaci6n Panamericana. d) Temas de estudio sugeridos en la Ope-
ración Panamericana. e) La creación del Comité de los 21. f) Decla-
raciones del Comité de los 21 en]a sesión de clausura del primer
período de sesiones (12 de diciembre de 1958) .. g) .La resolución del
Consejo de la Organizaci6n de los Estados Americanos del 18 de
diciembre de 1958, respaldando la creaci6nde una Instituci6n Inter-
americana de Fomento Económico. .
Capítulo X. La negociación y redacclán del Convenio Constita-
tivo del Banco Interamericano de Desarrollo' (8 dé enero-S de abril
iJe1959). l.·La constitución ide laComisi6n Especializada marca la
etapa crucial y decisiva en lacreacióndel Banco, 2. Las 'resoluciones
del CIES de convocatoria de la Comisi6n y la del Consejo de la OEA
de respaldo a la creación de una Institución Financiera Interameri-
cana. 3. Las sesiones preparatorias y primera sesión'plenaria de la
Comisión. Designación de Presidente y Vicepresidente de la Comi-
sión. 4. El proyecto de Estados' Unidos de Pacto' Constitiltivo dé una
Instituci6n B~n¿aria' Interatnéri¿ana dé'·Foiheb.tó: a)' Estructura ge~
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neral del proyecto. b) La clasificación del. capital en acciones de clase'
A y de claseB y su .integración. c) La participación de EE.UU, y de
América Latina.d)La clasificación. de los préstamos .en ordinarios
(duros) y' especiales (blandos): e) La ayuda técnica. f) La' separa-
ción de los-préstaínos y laemisión de títulos por e! Banco. g) Pro-
yéctoide 'Banco dé Inversiones con capacidadliffiitadade captación
de recursos de~src~~os:-.h). El. ~~!p.orándulJ.l explicativo delGobierno
de los EE.UU. 5: Losdebates de la Comisión. a) Objeto del' Banco•.
bY:Fiinéion~sdel.Bani:ó. e). Países miembros, d) Fijación d~ capitaL
e)::péternírnacilSn:dé lis, c~oras: f) .Pago de las suscripciones. g) Re-
slllnen: CIe lós"resulfilCIgs' ?bte'Iiidos. ép el monto e. integracióri' del
capital: 11) .áp~racion'es del' "B3f¿~'- i) .Posición de. América Latina
respecto a las operaciones que p¿Clfíá realizar el Banco.' j) Decisión
de excluir la enumeración de las operaciones y mantener la flexibi-
lidad bancaria. k) La utilización libre del préstamo en cualquier país.
1) Las disposiciones del artículo III del Convenio forman parte de la
tradición y la práctica habitual de un Banco de Inversiones. ll) Los
recursos del Banco según el proyecto norteamericano y razones de la
propuesta de algunos países latinoamericanos de autorizar la recep-
ción de depósitos. m) Consultas sobre la futura colocación de valores
por parte de la nueva Institución Financiera Interamericana. n) El
texto aprobado sobre "Facultades Diversas" del Banco que incluye
las operaciones en valores. o) Monedas. El proyecto norteamericano.
Los ajustes de la Comisión Especializada. p) Asistencia técnica. q)
Fondo para Operaciones Especiales. r) Organización y administración
y artículos siguientes del Convenio. s) La controversia sobre la desig-
nación de Directores Ejecutivos. El proyecto norteamericano. Situa-
ción de los países latinoamericanos. Posición de los países con vo-
tación pequeña y sus sugestiones. El final del debate. t) Oficina.
Principal del Banco. u) Nombre del Banco. 6. El Acta Final y la
Sesión de Clausura de la Comisión Especializada (8 de abril de 1959).
Capítulo XI. La Comisión Preparatoria del Banco lnteramerica-
110 de Desarrollo (15 de setiembre de 1959 al 2 de febrero de 1960)
y la Primera Asamblea de Gobernadores (3 al 16 de febrero de 1960).
1. La Comisión Preparatoria del Banco Interamericano de Desarrollo-
(15 de septiembre de 1959 al 2 de febrero de 1960). a) Antecedentes.
b) Funciones. c) Actuación. 2. La Primera Asamblea de Goberna··
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-dores del Banco Interamericano de Desarrollo (3 al 16 de febrero de
1960). a) Normas de trabajo, credenciales y designación del Presi-
dente de la Asamblea. b) Aprobación de la resolución sobre incorpo-
zración de nuevos miembros. Información sobre la entrada en vigor
.del Convenio al 31/12/59 Y países signatarios. Información sobre las
cantidades depositadas por los países ratificantes. Sentido y alcance
de la reSoiución aprobada sobre incorporación de nuevos miembros.
'Ratificación posterior de Venezuela y Uruguay y falta de ratificación
por parte de Cuba. c) Aprobación del Reglamento de la Asamblea
.de Gobernadores y del Reglamento general del Banco. Designación
de Presidente. d) Otras resoluciones aprobadas. e) Los discursos P.ro-
nunciados .. f) Alcance de esta reseña.
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